



KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 Sikap komunikatif adalah penggambaran niat khusus/umum melakukan 
tindakan terbuka dalam menyampaikan buah pikir kepada orang lain secara 
santun sehingga tercipta kerjasama secara kolaboratif kemudian di respon 
dengan yang tepat. Peserta didik yang memiliki sikap komunikatif dapat dilihat 
dari tiga aspek yaitu menyampaikan, mendengarkan, dan merespon. Sikap 
komunikatif ditamankan melalui pembelajaran salah satunya adalah 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan strategi everyone is a 
teacher here tema 6 materi hak dan kewajiban waga negara. Peserta didik 
dapat lebih aktif dan komuikatif selama pembelajaran. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SDN Srengseng 
Sawah 17 Pagi Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada siklus I peserta 
didik mencapai indikator pencapaian 21 peserta didik dengan skor 67,7% hasil 
ini belum mencapai target 80% sehingga dilakukan siklus II dengan 
pencapaian 26 peserta didik mencapai indikator baik yaitu 83,9.%  
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi everyone is a teacher 
here dapat meningkatkan sikap komunikatif peserta didik kelas VA di SDN 




langkah langkah penerapan strategi everyone a teacher is here yaitu dengan 
guru membagikan kertas kepada seluruh peserta didik untuk dituliskan satu 
pertanyaan terkait materi, kemudian peserta didik menulis pertanyaan di kertas 
yang tersedia. Dilanjutkan dengan guru membagikan kertas secara acak, lalu 
guru memerintahkan peserta didik membaca pertanyaan yang didapatkan dan 
menjawabnya. Selanjutnya temannya memberikan tanggapan/sanggahan dari 
penjelasan temannya, kemudian guru melakukan klarifikasi materi / hasil 
belajar dari pertanyaan yang telah didiskusikan. Langkah tersebut dilakukan 
berulang sehingga dapat membentuk sikap komunikatif pada peserta didik. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan, penelitian dengan menerapkan strategi 
everyone is a teacher here dapat meningkatkan sikap komunikatif pada diri 
peserta didik. Mampu menghargai orang lain, menjadi lebih berani, dan terjalin 
komunikasi yang baik antar peserta didik. Peserta didik menjadi lebih 
bersemangat dan termotivasi untuk belajar, karena selama proses kegiatan 
pembelajaran dikemas dengan menarik dan interaktif melalui strategi everyone 
is a teacher here. Peserta didik menunjukkan perkembangan peningkatan 
sikap komunikatif, seperti peserta didik yang sudah berani untuk 
bercerita,bertanya, dan mengemukakan pendapat karena sudah terbiasa 
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menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan teman-temannya 
mengerti apa yang ia ucapkan, sehingga mereka menjadi lebih serius 
mendengarkan ketika teman lainnya berbicara. Peserta didik menjadi saling 
menghargai dan terbuka menerima pendapat atau kritik dari teman lain atau 
dari guru. Tidak ada lagi peserta didik yang bertengkar karena kesalahan 
mengartikan komunikasi atau komunikasi yang kurang baik dari temannya. 
C. Saran  
Setelah mengetahui pentingnya menerapkan strategi Everyone Is 
ateacher Here dalam pembelajran PKn untuk meningkatkan sikap komunikatif 
peserta didik diharapkan untuk peserta didik dapat lebih aktif dan 
membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
Untuk guru agar tidak hanya menggunakan metode ceramah, bisa 
mengaplikasikan dan menggabungkan beberapa strategi dan metode agar 
anak tidak cepat jenuh. Untuk kepala sekolah, diharapkan selalu mendukung 
guru-guru yang memiliki inovasi bagus untuk pendidikan di sekolah. 
 
